







Progovoriti u jednom izlaganju o oblikovanju, sadrZaju i ritmu Zupnih
vjernidkih susreta veoma je op5irna i zahtjevna tema. lzreli i doreii sve nije
mogude te nam je nakana iznijeti samo neke naglaske. Tema je podijeljena na
detiri dijela. U prvom poglavlju govori se o Zupnim vjernidkim susretimal<roz
sakramentalna slavlja. Sakramentalna su slavlja temelj i redoviti sadrlaj Zupnih
rjernidkih susreta i zatoje o njima u ovom izlaganju najvi5e redeno. Drugi dio
vodi nas kroz liturgijsku godinu i daje nam neke sadrZajne naglaske posebno za
"jaka< vremena liturgijske godine - bolicno i vazmeno vrijeme. NaS liturgijskipastoral ima i neke svoje specifidnosti kao Sto je Stovanje Marije i slavlja prvih
petaka i subota. U tom duhu iznesene su i neke sugestij e za ovaj vid Zupnih
rjernidkih susreta. Na kraju, ali ne s manje vaZnosti, progovorili smo i o
rnogu6nostima molitve dasoslova u na5im Zupnim zajednicama i to kao moliwi
Crkve, molitvi naroda BoZjeg.
l. Lupni vjerniiki susreti kroz sakramentalna slavlja
Jedno od prvih podrudja koje prate liturgijski Zupni susreti je ono vezano uz
.lavljenje sakramenata. Krist, poslan od Oca, Salje apostole ne samo da
:ropovijedaju evandelje svakom stvorenju, "nego takoder da to navije5teno djelo
.nasenja i izvr5uju Zrtvom i sakramentima, oko dega se kreie sav liturgijski Zivot"
SC, br. 6). Budu6i da sakramentalni znakovi Krista ureduju sav vjernidki i
rturgijski Livot Crkve, u naSem govoru o Zupnim vjernidkim susretima u




Sakrament krsta temelj je cijelog kr5ianskog Livota i vrata koja otvaraju
' :stup drugim sakramentima. Primanje sakramenta krsta pretpostavlja kerigmu i
:ru. Kod kr5tenja odraslih taj se navje5taj upuiuje kr5teniku i od njega se trali
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oditovanje vjere, dok se kod kr5tenja djece navje5taj upuduje roditeljima i
kumovima, i oni kod samog obreda kr5tenja ispovijedaju svoju vjeru. Kerigma i
ispovijest vjere pnje kr5tenja imaju biblijsko i povijesno utemeljenje.' Kr5tenje
ima i svoju eklezijalnu dimenziju. Kr5tenik postaje dlan Crkve i prima na sebe
obvezu cjelokupnog poslanja Crkve. Kr5tenjem se, dakle, pojedinac postavlja i
opunomocuje za aktivnu suodgovornost za poslanje cijele Crkve.' Iz redenog je
uodlj ivo dvoje:
(l) Slavlju lcritenja prethodi naujestaj, pouka odraslog kr5tenika, odnosno
kod kritenja djece priprava i pouka roditelja i kumova. Da bi se roditelje i krsne
kumove pripravilo na kr5tenje djeteta' Opti direktorij za katehezu Kongregacije
zakler govori o pretkrsnim i poslijekrsnim katehezama.'Uodava se nastojanje da
se s roditeljima i krsnim kumovimaodrli susret pr1e kr5tenja u vidu pretkrsne
kateheze. Kod takvog susreta dogada se navjeitaj ostajstava kr5ianske vjere i
vrednuje se vjera roditelja i kumova. Buduii da krStenju prethodi kerigma i vjera,
nezamislivo je slaviti kr5tenje bez pretkrsnog susreta. Na Zalost, praksa pretkrsnih
kateheza nije uvrijeLena u svim Zupnim zajednicama. Za uvodenje ovog oblika
vjernidkog susreta,, kao redovitog u svim Zupnim zajednicama, bilo bi dobro
predloZiti vi5e modela i konkretnih sadrLaja, te napraviti nekoliko gotovih
pretkrsnih kateheza. Svakako je neophodan barem jedan susret pnje krStenja za
roditelje i krsne kumove, itobezobziraradi li se o kr5tenju prvog ili petog djeteta.
Obrednik Reda kr5tenja u prethodnim napomenama o tome kale: "Vrlo je vaZno
da se roditelji priprave na svjesno sudjelovanje u slavlju kritenja. Neka Zupnik
nastoji da ih sam ili preko drugih posjeti; dapade, neka nastoji skupiti i vi5e
obitelji zajedno da ih pastoralnim uputama i zajednidkom molitvom pripravi na
skoro slavlf e kr5tenja."*
(2) Kritenje ima eklezijalnu dimenziju. Ono se zato slavi sa
zajednicom i u zajednici. Razumljivo je stoga nastojanje Zupnika da se slavlje
kr5tenja dogada nedjeljom, uz misu ili izvan mise, te da Lupna zajednica ima
priliku doZivjeti porast Crkve primanjem novih dlanova u kr5tenju. Kr5tenje koje
se dogada nedjeljom, tijekom mise pruLa priliku zajednici razmi5ljati o
sakramentu krsta i ujedno dijeliti radost s obiteljizbog novog dlana u crkvenoj
zajednici. Red kr5tenja u prethodnim napomenama govori: "Da se osvijetli
vazmeni znataj krsta, preporuduje se da se sakramenat obavi u vazmenom
bdjenju ili nedjeljom. Nedjeljom ie se kr5tenje mo6i obaviti ipod misom kako bi
sva zajednica mogla sudjelovati kod obreda. Medutim, neka to ne bude




Usp. F. COUR1-H, Sakramenti - priruinik :a teoloiki studij i praksa, Dakovo, 1997, str. I l9- 136.
Usp. Ondje.  st r .  158-165.
Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Opct direktorry za katehe:u,KS,Zagreb 2000, br.52.U VjesnikuDakovaike
i Srryemske biskupije (125 (1997), br. 5, str. 315-323) moZemo proditatio iskustvima Zupnika izrazliiltihLupa
naSe Biskupije o pastoralu slavlja kr5tenja.
Red kritenja, KS, Zagreb. 1970, br. 5.
Ondje. br.9.
t t4
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bez zajednice ili barem bez najave novih kr5tenja zajednici, kao i onih krstenja
koja se redovito slave u sakristijama ili nusprostorijama crkve. Lijepo je stoga
bilo duti praksu Zupnika u jednoj na5oj Zupi: "Kod nas se kr5tenja ogiaSauilu sui*
zvonimat Zvonar ima duhnost paziti i dok ja vodom polij-evam posljednjeg
kr5tenika dotidne nedjelje, on svim zvonima zazvoni. Neka cijela Lupa- zni da
imamo nove dlanove, nove Zupljane!"
I. 2. Euhuristtja i Dan Gospodnji
"Crkva svetkuje vazmeno otajstvo svakog osmog dana, koji se s pravom
naziva danom Gospodnjim ili nedjeljom. Tog su se dana vjernici duZni sastati
zajedno, da slu5aju BoZju rijed i da sudjelujuii kod euharistije obave spomen-din
muke, uskrsnuia iproslave Gospodina Isusa" (SC, br. 106). Koncil iUditeljstvo
Crkve poslije Koncila poklonili su iznimnu vaZnost euharistijskom otajstvu.
VaZnost euharistije nagla5ava i papa lvan Pavao II u dokumentu o euharistiji
"Vedera Gospodnja", kad kaLe: "Zahvaljujudi Saboru iznova smo postali Zivlfe
svjesni ove istine: kao Sto Crkva 'dini' Euharistiju tako Euharistija 'dlni' Crkvu.l'6
Odigledna je veza izmedu euharistije i nedjelje: Euharistija je posada5njenje
otajstva Kristove muke, smrti i uskrsnuta, a nedjelja je vremenski okvir toga
slavlja.
Euharistijsko slavlje prvi je izvor za katehezu. Da okupljen a zajednica
doista osjeti da ona 'dini' euharisttju,  ne samo sveienik i odredeni broj vjernika,
treba se pobrinuti da ista zajednica ima mogudnost aktivnijeg sudjelovanja u
euharistiji da kroz govor znakova u euharistiji ne5to ponese-i u svakodnevni
Livot. Dobro je zato zapitati se koliko imamo vremena dobro pripraviti svako
euharistijsko slavlje, posebno no nedjeljno.lli,zapitamo li se prije nedjelje dime
bismo mogli oznad,iti ili obogatiti nedjeljnu euharistiju i koja je tema svetkovanja
koja proizlazi iz liturgijskih ditanja da bije mogli simbolidnobznaditi? U pripravi
za nedjeljno euharistijsko slavlje svakako nije jedino vaZno to da sveienik
'smisli' Sto 6e propovijedati. Cijela zajednica nedjeljom slavi euharistiju, pa je
stoga jednako vaLno da se i ona pripravi na misno slavlje.
Od postojeiih oblika sudjelovanja vjernika spomenimo neke sluZbe i
praktidni pristup nj ima:
(l) Liturgijski pjevaii. tJ pripravi vaLno mjesto imaju liturgijski pjevadi,
koji moraju ne samo na misi pokazati svoja glazbena umijeda, nego i nastojati
svojim izborom pjesama ukljuditi i cijelu zajednicu liturgijsko pjevanje.
(2) Liturgiiski iitaii. U veiini na5ih hupa ima onih koji navjeSduju BoZju
rijed. No, koliko su pripravni za tu sluZbu i u kolikoj se mjeri navjestaj Rijedi
6 IVAN PAVAO IL. Veiera Gospodnjo, KS, Zagreb, 1980, br. 4.
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BoZje povjerava djeci, a koliko odraslima koji bi tu rijed sigurno prikladije
navijesti l i ,  pitanje je o kojemu trebamo svi razmislit i . '
U pripravi svake nedjeljne uharistije treba se pitati: U kojim dijelovima i
na koji nadin mogu aktivnije biti ukljudene odredene sluZbe: pjevadi, ditadi,
ministranti, izvanredni djelitelji pridesti i drugi. Ako Zelimo da vjernidka
zajednica doZivi svako nedjeljno zborovanje kao istinsko zajedni5tvo ko stola
Rijedi i Kruha, moramo nastojati Sto veii broj vjernika ukljuditi u aktivno
sudjelovanje kod nedjeljne mise. Dokle god priprava nedjeljne uharistije bude
samo stvar i briga sveienika, dasne sestre ijednog ili drugog vjernika, a ne Sto
ve6eg broja vjernika, misa ce biti osudena samo na to da se obavi i odsluZi.
Talijanski su biskupi u pastoralnoj noti o svetkovanju dana Gospodnjeg
istakli neka znatenja dana Gospodnjeg. Evo tih naglasaka:
(l) Nedjelja je dan Gospodnji dan Crkve, kad se vjernidka zajedmca
okuplja oko euharistijskog stola. To zna(,i da se svetkovanje dana Gospodnjeg
mora tako slaviti u nedjeljnom euharistijskom slavlju da on bude istinski
doZivljen kao dan u kojem se Crkva susre6e s Bogom i medusobno.
(2) Nedjelju je dan poslanja. Ono Sto se duje i doZivi kod mise treba ponijeti
Lr svakodnevni Zivot i medu ljude. To zna(i da je uvijek potrebno poticati
zajednicu da nastavi Zivjeti ono Sto je dula i doZivjela u euharistijskom slavlju.
(3) Nedjelja je i dan ljubavi. Zato je posebno potrebno toga dana biti
osjetljiv na potrebe na5e bra6e i sestara kojima je potrebna na5a kr5ianska ljubav,
a ona se posebno moZe oditovati kroz pohod bolesnicima toga dana.
() Nedjetja je blagdan kad se trebamo osjeiati povezani ne samo kod
euharistijskog slavlja, nego i u obiteljima u zajednidkoj molitvi za nedjeljnim
obiteljskim siolom, u susretu sa rodbinom, susjedima i prijateljima.s
Kako bi cjelovito zaLivio u du5ama i srcima vjernika smisao dana
Gospodnjeg i nedjeljne euharistije, i mi moramo napraviti odredene pomake.
Zupna zajednica, posebno u gradovima, ne bi se smjela 'razvodnjavati'
prevelikim brojem nedjeljnih misa. Isto tako je nespojivo sa slavljem dana
Gospodnjeg nedjeljom slaviti mise za posebne skupine vjernika. Treba
razmiSljati i o praksi tzv. dje(,jih misa.
U nastojanju dubljeg proZivljavanja euharistije, te Lelje za obogaienjem
odredenih dijelova euharistijskog slavlja i aktivnijeg sudjelovanja vjernika, evo
nekih pri jedloga:
O savjctima za sluZbu ditada i o tcdaju za liturgrjskc ditadc vidi: tr/jesnik Dokovaike i Srijemske biskuprye 123
(1995) ,  br .2 ,  s t r .  65-76.











(l) Pokajniiki iin redovito nam je vezan uz uvodnu predsjedateljevu
propovijed. Novi misal kao dodatak "Redu mise s narodom" donosi otred
blagoslova vode i Skropljenje.e Ovaj se obred blagoslova vode i Skropljenje smije
obaviti u bilo koju nedjelju kroz liturgijsku godinu i on zamjenjuje po[u;nieki din
na podetku mise. Koliko smo uodili da je ta moguinost siauljenu , na5 misal?Ovaj oblik pokajnidkog dina mogao bi se upotrijibiti barem za prve nedjelje u
mjesecu.
(2) Prinos darova kruha i vina redovito dine ministranti, s posebnog
stoliia bliL'e oltara. Svakako bi bilo bolje da kruh i vino prikazuju u;..nici u
o-nh9du 'o Ophodni prinos darova mo1e se uzeti u svedanijim prilikama Zupnih
slavlja kao Sto su: misa zahvalnica, za podetak i kraj Skolske godine s djecom,
slavlja prve pridesti, krizme, boLicnai uskrsna liturgija. Valja wratiti poiornost
da se drugi darovi, za razliku od onih euharistijski[, ako se donose u procesiji(darovi i novac za siroma5ne i crkvu, plodovi zemljte kod zahvalnice i drugo;,
nil<ako ne stavljaju 
, 
na oltar, nego se "postave na zgodno mjesto irivan
euharistijskog stola".rr DonoS enje iarova, pilsyom izvornom znadenju, izraz je
stvarne dobrotvornosti zajednice, izraz njezine brige za siromajnu braiu i
sestre, kao i za uzdrLavanje same zajednice. Prinos darova ne bi se stoga smiopretvarati u iskazivanje podasti predsjedatelju skupa, niti u isticanje po]edinihl<ategorija vjernika. U liturgiji treba voditi iaduna da svaki znakkojim se kao
zaiednica izraLavamo zasja u svom punom znatenju. Kad ove znakove
osiroma5imo, onda nam postaju sve potrebnije ri leei, a l i turgiju dinimodosadnom. K tomu bi valjalo voditi .udrnu da prinos'darova nije molitva
v-iernika. Dapade, prinos darova i molitva vjernila imaju svoje samostalno
rnjesto u liturgiji i ne treba ih spajati mije5ati.
(3) Priiesl pod obje prilike je rijetkost u na5im Zupnim zajednicama. opca
uredba Rimskog misala daje u tom smislu Sire ovlasti tiebalo bi traLitinadina da
one pronadu svoje mjesto u na5oj praksi.r2 Liturgijski tekst treie idefvrte
euharistiiske molitve kalc: "okrijepi nas Tijelom "i Krvlju Sina svoga,, i
"d.obrostivo daj da svi pridesnici ovog jednog kruha i kaleia, Duhom Sietim
sabrani u jedno l!:19, u Kristu postanu LivaLriva - nahvalu slave tvoje,'.'t Olitoda je u euharistljs.k9j, Kristovoj tutvi svaki od pridesnika dionik jednog te istogkruha ikalela- Dakle, pod objema prilikama svi pridesnici. Moguie je prleest pod
obje prilike uvesti barem na spomen-dan kad je Isus to udinii' na misi VedereGospodnje.
M . G vic, Oblikovanle, sadrZai iritam rdkih susreta, str.  I  l3-126
- '  Usp.  Rimski  misel ,KS,Zagreb, lgg0,str .  449.
' '  Usp Ond1e, OURM, br .49-50.
t  Ond je ,b r .49 .
I [Jsp. Ondje, br. 242.
)  Ondje,  st r .  410.  417.
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1.3. Potvrda: hrizmena slavlia
O pastoralu krizmanika puno se govori. No dini se da uz pomanjkanje
primjerenog prirudnika zakrizmanike imamo joi jednu veliku muku: mladi se
nakon krizme udaljuju od Crkve. Dobro je pitati se koliko doista dinimo da pred
primanje sakramenta potvrde mladi preko vjeronaudnih i drugih vjernidkih
susreta doZive Krista i njegovu Crkvu kao mjesto svojeg daljnjeg Livota i rasta.
Valjalo bi zato za ovu dob, ne intenzivirati susrete kao predavanja, nego vi5e
koristiti susrete u kojima ie im se ponuditi moguinost da sami aktivno kreiraju
svoj liturgijsko-vjernidki Livot: priprava nedjeljnih misa, prigodna Lupna slavlja
uz nedjelju zahvalnicu, BoLic, Uskrs, pokornidka bogosluZja uz znakovne
predmete lz svakodnevnice i drugo.ra
U pripravu na krizmu valja ukljuditi i roditelje i kumove krizmanika.
Negdje se susrede praksa da Zupnik na jedan ili drugi vjeronaudni susret
krizmanika pozove i njihove roditelje i pred roditeljima provjerava vjersko znanje
djece. Roditelji tada imaju i konkretniji uvid u pripravu djeteta na sakrament, a i
sami kroz ovakve susrete vjerski profitiraju. Na podetku vjeronaudne priprave za
krizmu moglo bi se organizirati posebno euharistijsko slavlje za krizmanike i
njihove roditelje, u pripravi kojeg se mogu angaLirati krizmanici, roditelji i
kumovi.
Prije krizme se i sam krizmatelj smije susresti ne samo s krizmanicima,
nego is njihovim roditeljima ikumovima. Ovakvi susreti u Zupi zahtiievali bi ne
samo od krizmanika i roditelja, nego i od Zupnika i krizmatelja vi5e truda.
Moramo se pitati: zar uvijek kod svakog katehetskog susreta s krizmanicima
moramo biti oni kojiprovjeravaju njihovo znanje ili smo isami sposobni zaiedno
s njima rasti u vjeri i oditovati s njimazajedniStvo i na nadin iskustva vjere. Zato
nekakav drugadiji oblik susreta krizmanika i krizmatelja pnje krizme (molitveni
susret, hododa5ie, pokornidko bogosluZje, euharistijski susret ili drugi oblik
druZenja) moZe samo pomo6i njihovu Zivotnijem shvaianju sakramenta kojeg se
spremaju primiti. O prijedlozima za kvalitetniji pastoral krizmanika moZemo
ditati i u radnim materijalima_za biskupijsko savjetovanje Druge biskupijske
sinode dakovadke i sri iemske.' '
1.4. Pomirenje
Kako je o sakramentu pomirenja na ovom Teolo5ko-pastoralnom seminaru
predvideno zasebno govoriti, samo iu istaknuti nekoliko konkretnih prijedloga za
oblikovaqie i ritam sakramenta pomirenja.
t -r Usp. W. HOFFSUMMER, P okorn iiko bogosluij e -Zupni ured Luka. Zagreb, I 989.
t5 Liturgtja, Radni materijali:a biskuprysko saujetovanje, sv. 6, Eakovo, 1999, str. 69-71.
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(l) Pred Bolic i Uskrs redovite su guzve za ispovijed u na5im Zupnim
zajednicama. Moramo se pitati koliko nastojimo zajednicu pripraviti na
sakramenat pomirenja. MoLda nam je priprava djece pred prvu pridest i za prvu
ispovijed prva i jedina ozbiljna priprava vjernika na sakramenat pomirenja.
Poku5avaju se uvesti pokornidka bogosluLja, negdje su, Bogu hvala, zaLivjela,no
dini se da u veiini zajednica nisu jo5 uvijek prona5la svoje trajno mjesto. Naime,
pripremom pokornidkih slavlja u zajednicama promide se duh crkvenosti i
i stinskoga slavlja ovog sakramenta.
(2)Uzpokornidka bogosluLjatreba uoditi ipoku5aje u nekim Lupamada se
pismenim putem, uz pomoi letaka, koji su se dijelili vjernicima u korizmenom i
adventskom vremenu, pomogne u pripravi zakvalitetniju ispovijed.
(3) Imaiu li znakovi mjesta u pripravi za ispovijed? Znakuvijek ima svoju
upedatljivost. Rijetko u pripravi za ispovijed kod pokornidkih bogosluZja
koristimo znakove. Osobno se iz sjemeni5nih dana najsnaZnije sjeiam onih
pokornidkih bogosluZja kod kojih nam je duhovnik dao nekakav sitni predmet,
obidno iz svakodnevne uporabe (davao, Sibica, uzica, krhotine glinene posude),
uz koj i smo se na pokornidkom bogosluZju priprav ljali za sakamenat pomirenju.'u
Posebno u pripravi pokornidkih bogosluZja s manjim grupama ili u pripravi
mladih za ispovijed neie biti problem pripraviti ovakve znakove i njima se
pos luZ i t i . ' '
1.5. Zenidba
Zenidba zauzima znad,ajno mjesto u Zivotu Crkve. Crkva se susreie
kod vjenianja i s kr5ianima drugih vjeroispovijesti, s krSianima koji su to samo
po imenu' s vjernicima drugih religija i s nevjernicima. Upravo ovakva
raznolikost ljudi koji traLe crkveno vjendanje,, a onda i raznolikost onih koji
prisustvuju tom vjendanju,zahtijeva na5 ozbiljniji pristup tome sakramentu. IJz
tedaj zabrak kojije zaLivio u na5oj biskupiji, vjendateli se barem dva do tri puta
pnje vjendanja susreie s mladencima: kod upisa,zarudnidkog ispita i liturgijske
priprave. Zele li svedenici da priprava zaLenidbu' kao i samo Zenidbeno slavlje,
bude prilika zakatehetski navje5taj vjere, udinit ie sve dazarutnicima pristupe s
puno paLnle i ljubavi, te im jasno ijednostavno izloZe istine i nadela kr56anskoga
Livota i braka.
( I ) Prije vjendanja mnogo je snaZnije nagla5ena administracija,  premalo
se posveiuje paLnja samom slavlju vjendanja.
tJsp. W. IJOFFSUMMER, ltav. d1.
irT?,!;fr]ilarya 




(2) Trebamo si postaviti pitanje na koji se nadin ona radost koja se dogada
prue i poslije obreda vjendanja u crkvi moLe i treba dogoditi i kod samog obreda
vjencanja.'" NaSa vjendanja ne smiju biti kao na pokretnoj traci. "Trebalo bi
izbjegavati dijeljenje vjendanja 'na lijepo' i 'ruZno'. Potrebno je svakom
vjendanju pristupiti,kao sakramentalnom slavlju i izbjegavati sve Sto bi moglo
poniziti zarudnike."'' (Npr. kod jednih je vjendanje s orguljama, kod drugih bez
njih; jednima se ukljudi razglas, dugima ne; kod jednih se ima homilija uz
vjendanje, kod drugih ne, i tako dalje.) "Svako je vjendanje, pa i ono koje se
obavlja po5to su zarudnici Zivjeli u gradanskom braku, pravo b-ogosluZno slavlje i
Crkva ne bi smjela na izvan osudivati i praviti razlike."tu Ondje. gdje se
Zenidbeno slavlje zajedno pripravlja izmedu mladenaca i vjendatelja i kod kojeg
se mladenci nastoje ukljuditi da ga sami kreiraju, stvara se veia moguinost da ie i
nakon vjendanja ostati vjerni Crkvi, jer su u njoj na podetku svojeg zajednidkog
Livota doZivjeli ne5to lijepo.
I. 6. Bolesniiko pomazanje
Danas su bolesnici najde5ie smjesteni u bolnice, a stari i nemoini u
staradke domove. No to ne zna(,i da Lupna zajednica nema prilike bolesne i
nemoine okruZiti posebnom brigom i ljubavlju. Veiina na5ih Lupa ima sve veii
broj starog stanovni5tva, dok se broj mladih smanjuje. Zato sveienik, kojeg
obitelj ili drugi upozore na bolesne, treba nastojati vi5e puta ih posjetiti dok su na
lijedenju kod ku6e ili u bolnici. Takav desii posjet bolesnicima otklonit ie strah
kojije jako prisutan kod veiine vjernika da sveienikov posjet bolesniku  kuiu
znadi skoru smrt. Kako bi pastoral bolesnih i nemodnih bio snaZniji, evo nekih
razmiSljanja:
(l) Da bi se bolesni i nemoini susreli s Kristom puno pnje 'zadnjeg dasa',
valjalo bi u na5im Zupnim zajednicama barem jednom godiSnje organizirati misu
za bolesnike. MoZda smo navikli dekati misije ili drugi oblik duhovne obnove u
lupi, pa da se onda sjetimo organizirati susret za bolesne i nemoine. Praksa
govori da se u pripravi ovakvih susreta rado ukljuduju mladi i djeca. Oni mogu
animirati liturgiju i pripraviti prigodni program kojim bi unijeli malo radosti 
Livota medu bolesne i nemoine.
(2) Uhodana je praksa pohoda sveienika bolesnicima pred Uskrs iBoLi6.
Prikladno je ne samo imati sustavan popis bolesnih i nemo6nih osoba u Zupi, negoje potrebno uvijek poticati zajedniStvo bolesnih i nemo6nih scijelom zajednicom
preko primanja sakramenata, posebno u vremenima kada se ona sprema slaviti
otajstva Kristova rodenja i uskrsnuia.
ts UsP. J. GELINEAU, Pastoralna teologija liturgijskih slavlja, KS, Zagreb. 1973, str. 480
te Ondje,  st r .487.
zo Ondje, str.487
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(3) Imati u Zupi bolesnidku grupu koja bi bolesne i nemodne u ime Zupe
posje6ivala i oraspoloZila za slavlje sakramenata. Pastoral bolesnih i nemo6nih
treba doZivjeti novi zamah, pa ce i na5i vjernidki liturgijski susreti s njima biti
de56i i sadrZajnij i .
(4) Trebalo bi razmi5ljati i o postavljanju laika kao nositelja svetih pridesti
bolesnicima svake nedjelje. Da bi se to ostvarilo u na5im Lupama, treba izabrati 
pouditi dovoljan broj odraslih vjernika koji bi nosilipridest s nedjeljne mise svima
koji su bolesiu sprijedeni sudjelovati kod nedjeljnog euharistijskog slavlja. Prva
Crkva je imala vi5e sluha za bolesnike i imala je postavljene vjernike za ovu
sluZbu. Nadamo se da ie i na5a Sinoda pota6i sluZbu nedjeljnih djelitelja-nositelja
pridesti bolesnicima.
2. i,upni vjerniiki susreti: sadrZajni naglasci liturgijske
godine
2.1. Boiiini ciklus titurgtiske godine
Kao 5to godi5njoj proslavi Uskrsa prethodi detrdesetodnevno razdoblje
priprave, tako i proslavaBoLica ima vrijeme svoje priprave - do5a5ie. "Prve
rragove liturgijske priprave zaBoLic nalazimo podetkom V. st. u Siriji, gdje je taj
zapadni blagdan u to vrijeme i uveden."-' Do5a56e, kao priprava na BoZi6, u
katehetsko-pastoralnom s islu izuzetnoje povoljno vrijeme za animiranje cijele
zLrpne zajednice. Vrijeme do5a5ia je vrijeme i5dekivanja, vrijeme kad se s
rado5iu odekuje proslava najdraLeg vjernidkog blagdana. Govoriti o do5a5iu, a
:re spomenuti na5u tradiciju - mise zornice, bilo bi nepojmljivo.
(l) Kao prvo, sve uzraste vjernika, a ne samo djecu, treba pozvati da
rrojnif e sudjeluju na zornicamai da se nataj nadin pripravlj aju zaBolic koji 6e u
,,rrn sludaju sigurno dublje doZivjeti.
(2) Odrasle treba ukljuditi kao ditade, a djeci ponuditi da svakog jutra
-lasno izreknu svoje molitve koje im namede priprava naBoLic.
(3) Svakog jutra nazornici treba kratko protumaditi BoZju rijed. Biskupski
:'dinarijat je za pro5logodi5nje do5a56e, vezano uz odvijanje Druge biskupijske
rrode, izdao knjiZicu s liturgijskom gradom za do5a5ce i boZiino vrijeme.
(4) Zupnik treba nastojati zajedno sa svojim suradnicima dati neke posebne
.JrZaje zornicama. Posebno je djeci vaLno da se na neki izvanjski nadin vidi
,hovo napredovanje i dolazak nazornice. DomiSljatost veienika ivjerouditelja
ZAGORAC, Krist posvetitelj vremena, KS, Zagreb, 1996, str. 187.
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nact ce vec novih znakova i nadina kako animirati djecu i druge vjernike i na taj
nadin obogatiti vrijeme do5a5ia.
Vrijeme do5a5da dobra je prigoda i za druge susrete u Zupi: podetak
priprave prvopridesnika i krizmanika za sakramente u Lupi, te njihovo
predstavljanje Zupnoj zajednici za vrrjeme nedjeljne mise u do5a5iu; susreti za
roditelje djece u kojima se, uz odredenu temu, moLe zajednidki pripravljati za
BoLic (npr. 'Slavljenje BoLila u obitelji, kako ga vjernidki proslaviti?' i l i
'BoZiini blagoslov kuia, kako ga pravo razumjeti?').
2.2. Vazmeni ciklus liturgijske godine
Proslavi Yazma prethodi korizma i detrdesetodnevni post.
"Cetrdesetdnevni vazmeni post spominje se, dini^ se, prvi put g. 306 u tzv.
'Epistula 
canonica' sv. Petra Aleksandri jskog."" Uz r i jed korizma odmah
veZemo post, medutim proslava korizme ima svoj viSestruki duhovni smisao.
Duhovni sadrLaj i aktivnost Crkve u korizmi odituje se u tri smjera.23
(l) Duhovni napredak vjernika, koj i  se ocituje ne samo postom, nego
posebno spremno5iu na korjenitu promjenu kr5ianskog Zivota svakog pojedinca
u odnosu prema Bogu, bliZnjemu i sebi. Ta se promjena dogada molifvom u kojoj
svaki pojedinac ispituje sam sebe, upoznaje ono Sto ga odvodi od Boga i to
odstranjuje. Najprepoznatljiviji oblik molitve u korizmi je poboZnost kriZnog
puta. Brojni ponudeni tekstovi kriZnih puteva mogu biti obogaienje zazajednicu.
Dobro bi bilo neki puta imati kriZni putuzdijapozitive ili jednostavno uz izloLeni
kriL. Hrvatska biskupska konferencija je uz slavlje Jubileja 2000. izdala u nizu
sveScida i knjiZicu s prijedlozimazapoboLnost kriZnog puta koju uvijek moZemo
iskoristiti.-" Duhovni napredak u korizmi odituje se i bratskom ljubavlju i
solidarno5iu. Zato je ovo vrijeme tako pogodno za animiranje djece, mladih i
ditavih obitelji za pohod bolesnima i nemodnima. Vrijeme rata nas je natjeralo
organizirati Caritas u na5im lupama; hoie li nas sve veda populacija starih
osvijestiti da je potrebno u Zupi imati bolesnidku grupu koja bi preko pojedinaca
i l i  manjih skupina ispred Lupe i  u ime Zupe pohodila bolesne i nemoine?
(2) Druga oznaka korizme je pokorniika, odnosno povratak u Crkvu onih
koji su zbog teSkih grijeha iz nje bili iskljudeni. O toj potrebi obraienja govori i
obred pepeljenja na Cistu srijedu o podetku korizme. Ve6 je bilo govora o
pripravi na ispovijed kroz pokornidka bogoslulja. Korizmeno vrijeme posebno je
nagla5eno pokornidkim duhom, te je ono i pogodno vrijeme za organiziranje
pokornidkih bogosluZja. Prijedloge za oblikovanje pokornidkih bogosluZja i ispit
t )  Ondje.str .  144.
r'r Usp. Onclje. str. 147-166.
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savjesti dala je i Hrvatska biskupska konferencija u nizu sve5diia za Velikijubilej
2000., koji se uvijek mogu upotrijebiti.
(3) Korizma ima i oznaku priprave na kr5tenje, odnosno sakramente
kr5danske inicijacije. MoZda vi5e nemamo tako velik broj odraslih pripravnika
na kr5tenje kao u prvim godinama demokratskih promjena, ali i smanjeni broj
kandidata svakako razumijeva njihovu ozbiljnu pripravu na sakramente, koja u
vazmenoj noii doZivljava svoj vrhunac. Liturgija korizmenih nedjelja ima
nekoliko stupnjeva ili koraka kojima se odrasli katekumeni pripravljaju na
primanje sakramenata. O redu i stupnjevima pristupa odraslih u krSianstvo
nalazimo konkretan sadrZaj i korake u obredniku "lnicijacija" i bilo bi neobidno
ne koristiti ove stupnjeve u pripravi odraslih za sakramente kr5ianske
inici jaci je.25
Veliki tjedan i Sveto trodnevlje posebno su bogati znakovima.
Cvjetnica: ophod i blagoslov grandica, navjestaj Muke. Veliki ietvrtak: misa
Vedere Gospodnje, pranje nogu, prijenos Svetotajstva i klanjanje do ponoii.
Veliki petak: KriZni put, pjevanje Muke, klanjanje i da56enje svetog KriLa.
Velika subota: SluZba svjetla, sluZba rijedi, krsna i euharistijska sluZba. U
velikom bogatstvu znakova Sto ih nudi Veliki tjedan i Sveto trodnevlje treba
vodit i  br igu o sl jedeiem:
(l) Bogatstvo obreda koje pruZaju ovi dani treba udiniti razumljivim
svakom vjerniku. To se, izmedu ostalog, moLe postiii sluZbom ditada-animatora
tr liturgijskim susretima ovih dana. Sinodski svezak br.8 prireden zaYazmeno
trodnevlje ove godine predlaZe tekstove zaslulbu ditada-animatora u liturgijskim
su sreti m a Y azmenog trodnev lj a.26
(2) Uklopiti eventualne obidaje koji postoje u Lupi, vodeii brigu o
liturgijsl<im propisima i opravdanosti njihovog uklapanja u ved postojeie obrede.
(3) Pripraviti i potadi vjernike na aktivnije sudjelovanje, posebno u
pjevanim dijelovima slavlja. Isto tako valja omoguiiti laicima izvodenje pjevanih
dijelova, koje oni po liturgijskim propisima mogu preuzeti ako sveienik nije u
mbguinosti izvoditi te pjevane dijelove. [',lpr. Evo drvo krila,, Y azmeni
hvalospjev idr . )
Vazmeno vrijeme doZivljava svoju puninu slavljem Pedesetnice ili
Duhova. Ovaj blagdan kao rodendan Crkve zasluZuje da ga liturgijski snaZnije
obiljeZimo. Kada to kaZem onda prvenstveno mislim na duhovsko bdjenje koje
posioji odredeni broj godina u nekim naSim Zupnim zajednicama. Podetak
odvijanja Druge biskupijske sinode dakovadke i srijemske upravo ie dao poticai
organiziranju molitvenih bdjenja u Zupnim zajednicama uodi svetkovine Duhova.
Usp. Rrnrstl obrednik, Red pristupa odraslih u krScanstvo, KS, Zagreb' 1974.














Liturgijska grada za duhovsko bdjenje tada nam je i ponudena u dva razlidita
oblika: Misa duhovskog bdjenja i Bogoslulje duhovskog bdjenja.2T
3. Neke oznake na5eg liturgijskog pastorala
(1) Stovanje Marije - iaSienje Kristove majke rasplamsalo se posebno u
'1. st. na kr5ianskom istoku i ubrzo se ra5irilo po cijelom kr5ianskom svijetu. NaS
narod posebno dasti Mariju, rado hododasti u njezina sveti5ta, obavlja razne
poboZnosti u njezinu dast: svibanjske i listopadske poboZnosti.
S obzirom na marijansku poboZnost, valjalo bi naglasiti sljedeie: u
hrvatskom prijevodu, u izdanju Kr5ianske sada5njosti tiskana je 1998. godine
Zbirka misa o BDM. Ova je knjiga bogat i u svetopisamsko-teolo5kom imislu
duboko izraLeni'misal' u dast BDM. Koliko ga imamo i koristimo, posebno u
na5im marijanskim sveti5tima? (Bojim se da ga neka na5a sveti5ta joS nisu ni
uodila.). Potom, treba odgajati vjernike za zdravu marijansku poboZnost.
OsiromaSile su na5e pudke poboZnosti. Ostatke koje imamo prikrpili smo negdje
uzkraj mise. MoZda imamo hrabrosti neki dan u dednu 'preskoditi' misu, pa imati
nekakav oblik pudke marijanske poboZnosti samostalno.
(2) Slavlja prvih petaka i subota - Od njih je ostalo samo ime, a sadrLal
se gotovo sasvim izgubio. Uz ispovijed za prvi petak mogao bi se imati nekakav
oblik da56enja svetog KriLa: klanjanje kriZu,, ljubljenje kriLa (moLda i na mjestu
pokajnidkog dina). Za prve subote, posebno ako je anticipirana nedjeljna misa,
odredeni oblik sluZbe svjetla ili pridest pod obje prilike (moZda barem za sve
nrisnistrante, jer se prvom subotom moli za nova duhovna zvanja).
4. Molitva iasoslova
Prije godinu dana dobili smo novo izdanje Casoslovaza narod BoZji. On
nam daje moguinost da zapodnemo sa zajednidkom olitvom dasoslova u Zupnoj
zajednici. Papa Pavao VI. apostolskom uredbom >Laudis canticum<, kojom je
proglasio boZanski dasoslov preureden prema II. vatikanskom koncilu, u tom
smislu nagla5ava: >Casoslov je molitva svega BoZjeg naroda. Zatoje tako sloZen
i ureden da u njemu mogu sudjelovati ne samo klerici nego i redovnici, pa i
laici.<28 Opia uredba Lituigije dasova potide skupine vjerniki dazajednidki s ave
glavne dasove u crkvi, Sto osobito vrijedi za Lupne zajedmce. Takva zajednidka
molitva dasova, nastavlja ista lJredba, preporuda se posebno nedjeljom i
21 l)sp. Duhovsko bdjenje u iupnim:ajednicama, sv. 2, Dakovo, 1998.
r8 PAVAO Yl., Apostolska uredba Laudis canticum,l. studeni 1970, br. I
r24
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svetkovinama. Kako bi se vjernike osposobilo za molitvu dasoslova, treba ih
pripraviti prikladnim katehezama,koje ie ih osposobitizaovu molitvu Crkve.2e
U tom duhu u nekim Zupnim zajednicama postoji zajednidka molitva
dasoslova, a MladeZ euharistijskog pokreta medu nadela svojeg pokreta
preporuda svojim dlanovima molitvu dasoslova. U molitvi dasoslova Krist moli i
pjeva u svojoj Crkvi,, te se tako preko ove molitve u danima, tjednima i mjesecima
dogada oditovanje Kristove ljubavi prema dovjeku. Na taj nadin dovjekovo
>svjetovno< vrijeme postaje vrijeme milosti i spasenja, jer se molitelj sjedinjuje s
Kristovim molitvama koje On neprestano upuiuje Ocuzanas i na5e potrebe (usp.
Heb 5,J i 7,25). Molitel j posveiuje >prirodno< vri jeme, jer on moli u ime
stvorenja i sa stvorenjima. Stoga je dasoslov pogodan za zajednidku molitvu u
obitelj ima.
Umjesto zakljuika
U oblikovanju Zupnih vjernidkih susreta treba imati na umu
teoloSko-liturgijsku narav slavlja koje se dogada u vjernidkoj zajednici. Uvijek
mora biti prisutno pitanje: uklapa li se odredeni oblik slavlja ili odredeni
liturgijski znaku narav i sadrLaj onoga Sto Zeli oznaditi proslaviti? Nadalje' treba
se pitati pomaLe li odredeni liturgijski susret svojim sadrZajem razumijevanju
sakramenta, otajstva vjere ili odredenog dijela liturgijske godine? Sveienik-kao
teolog, liturg i kateheta - mora sva svoja nastojanja usmjeriti da cijela zajednica
radosnije bude ukljudena u slavlja otajstava vjere, da u njima aktivno sudjeluje i
da ih uz na5u pomo6 i usmjeravanje bolje razumije i doZivi. Nijednog vjernika ne
treba podcijeniti, nego u svakom dlanu Zupne zajednice gledati dovjeka kojije
l<ao vjernik sposobanrazumjeti o ajstva vjere, njima se u pravom duhu pribliZiti 
na ispravan ih nadin proslaviti.
FORMATION, CONTENT AND RHYTHM OF PARISH RELIGIOUS
GATHERINGS: LITURGICAL AND CATECHETIC CYCLES
Summary
The paper is divided intofour parts. Thefirst part is about gathering of believers
at celebrations of sacraments. These celebrations are the basis and a regular
content of religious gatherings. That is the reason why this exposition is mostly
about them. The second part leads us throughout the liturgical year putting the










emphasis on its most prominent parts - Christmas and Easter-time. There are
ulso certain ,specifics in our liturgical pastoral, such as worship of Mary and
celebration o.f the l'' Fridays and Saturdays in a month. Some suggestions were
also given having in mind this specific kind of religious gatherings. In the end I
mentioned the not less important possibility of organised liturgy of the hours in
our parish communities - the prayer of the Church, prayer of God's people.
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